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性电极法测定含量 ,操作简单 , 选择性好 , 方法不受辅料的影
响 ,既可用于原料药 , 又可用于制剂的测定。
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摘要　建立了毛细管电泳测定复合维生素 B 片中维生素 B1 、维生素 B2 、烟酰胺含量的方法。方法:缓冲液为 0.02mmol/ L 硼
酸盐溶液 ,毛细管电泳柱为 50μm×50cm , 检测波长为 200nm。 结果:回收率为 98.7%～ 101.0%, 相对标准偏差为 1.8%～ 3
.2%。结论:本方法简便 、快速 、可靠。
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ABSTRACT　OBJECTIVE:To establish a method fo r the simultaneous determination of vitamin B1 , vitamin B2 and nico tinamide in
compound vitamin B tablets by capillary electrophoresis.METHOD:The electropho retic medium was composed of 0.02mol/ L borate
solution.The uncoated capillary used was 50μm×50cm.The detection wanelength w as at 200nm.RESULTS:The recoveries ranged
f rom 98.7% to 101.0% with relative standard deviations from 1.8%～ 3.5%.CONCLUSION:This method w as simple , rapid and
reliable.
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　　毛细管电泳法(CE)是目前迅速发展的新的分离分析技
术 ,具有其它已有的分离分析手段无法比拟的优势。复合维
生素 B片是维生素类药。用于营养不良 、厌食 、脚气病 、癞皮
病及因缺乏维生素所致的各种疾患的辅助治疗。其质量标
准含量测定方法十分繁琐 ,操作复杂。 我们应用 CE 测定复




维生素 B1、维生素 B2 、烟酰胺对照品的含量分别为




检测器:实时 UV/ VIS 二极管阵列检测器;检测波长:
200nm;光 源:氘灯。 进 样方 式:50bar;迁 移缓 冲 液:
0.02mmol/ L硼酸盐溶液。
3　工作溶液配制
3.1　对照品溶液　分别取维生素 B1 约 150mg , 维生素 B2
约 75mg , 烟酰胺约 500mg , 置 250ml 量瓶 , 精密称定 , 加
0.5%醋酸溶解 , 稀释 、定容。 分别精密吸取 2 、4、6 、8、10ml ,
用 0.5%醋酸稀释至 10ml成对照品溶液。
3.2　回收率试验溶液　分别取维生素 B1 约 75mg , 维生素
B2 约 37.5mg ,烟酸胺约 250mg , 置 250ml量瓶 ,精密称定 , 按
处方比例加入其余成分及辅料 ,用 0.5%醋酸溶解 ,稀释 、定
容。滤过 ,取续滤液作为回收率试验溶液。
3.3　样品溶液　取复合维生素 B 片 20 片 , 研磨 ,取约相当
2.5片重的细粉(约相当于维生素 B1 7.5mg)置 25ml量瓶 , 精
密称定 ,用 0.5%醋酸溶解 ,稀释 、定容。滤过 ,取续滤液作为
样品溶液。
4　工作曲线测定
分别取 3.1 对照品溶液 , 按上述实验条件进行分析 , 谱
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图见图 1 , 测定维生素 B1、维生素 B2 、烟酰胺的工作曲线。
结果如下:
维生素 B1 C(μg/ ml)=5.8174A-42.3327　r=0.9996
　n =5　0.12～ 0.6mg/m L
维生素 B2 C(μg/ ml)=1.5613A-11.5770　r=0.9998
　n =5　0.06～ 0.3mg/m L
烟酰胺 C(μg/ ml)=1.1808A-201.8282　 r=0.9995　
n =5　0.4 ～ 2mg/ mL
5　回收率试验
取 3.2回收率试验溶液 , 按上述实验条件测定 , 计算维
生素 B1 、维生素 B2、烟酰胺的回收率 ,结果见表 1。
表 1　回收率试验结果
成　分 平均回收率(%) RSD(%)　n=5
维生素 B1 99.0 3.2　
维生素 B2 101.0 3.0　
烟酰胺 98.7 1.8　
6　样品测定
取 3.3 样品溶液 ,按上述实验条件测定复合维生素 B 片
含量 ,同时与标准收载方法比较 , 结果见表 2。
表 2　样品测定结果
维生素 B1 维生素 B2 烟酰胺
CE 重量法 CE 紫外法 CE 容量法
91.3% 95.7% 102.2% 99.6% 93.4% 96.9%
91.9% 98.5% 101.1% 99.5% 94.8% 96.9%
7　结果与讨论
高效毛细管电泳法测定复合维生素 B 片含量 , 其分离效
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　　多穗金粟兰为金粟兰科植物 Chloranthus multistachys
Pei ,又名四大天王 、四块瓦 、四叶细辛 , 是中药及己的一种。
全草入药 , 性味苦辛 , 微温 , 有小毒。具活血散瘀 、祛风解毒
的功效 ,民间广泛用于治疗跌打骨折 , 腰腿痛 , 感冒 , 白带 , 疔
肿 ,皮肤瘙痒等病症[ 1] 。为了探讨化学成分与疗效之间的关
系 ,我们采用 GC/MS/DS 联用技术对多穗金粟兰挥发油成
分进行了分析研究 ,首次分离鉴定了 37 种化学成分。
1　实验材料与仪器
多穗金粟兰采自井冈山自然保护区 , 经鉴定为多穗金粟
兰 Chloranthus multistachys Pei的全草。
美国 HP5790A 气相色谱仪与英国 VG7070E-HF 中分辨
双聚焦式质谱仪联用 , 中国科学院科学仪器厂 KYKY GC-
MS-DS 数据系统。色谱条件:OV-1701 弹性石英毛细管柱
(0.32mm×30m)。初始温度 50℃, 终止温度 280℃, 升温速
率 8℃/ min , 气化室温度 290℃。载气:He 质谱条件:分辨率
1000 , 加速电压 6kV , EI 离子源 ,电子能量 70eV , 离子源温度
200℃,扫描范围 45 ～ 800amu。
2　方法与结果
将多穗金粟兰药材 500g 粉碎成粗粉 ,进行水蒸气蒸馏 ,
收集馏出液约 2000ml ,将馏出液用乙醚萃取 3 次 , 萃取液经
水洗后用无水硫酸钠干燥 ,滤过后回收乙醚得挥发油 0.3ml ,
得率为 0.06%。将挥发油进行GC-MS-DS 联用分析 , 分离得
到 51 个峰 , 各峰所得质谱图经计算机检索和人工解析及对







1 乙苯 ethyl bezene 106 0.2
2 α-蒎烯α-pinene 136 1.8
3 苯甲醛 benzaldehyde 106 1.3
4 莰烯 camphene 136 0.9
5 异松油烯 t erpinolene 136 2.1
6 β-月桂烯 β-myrcene 136 1.2
7 2-庚酮 2-heptanone 114 1.0
8 柠檬烯 linonene 136 3.3
9 罗勒烯 ocimene 136 0.6
10 榄香烯 elemene 204 1.7
11 蒈烯 carene 136 0.5
12 香橙烯 aromadendrene 204 3.1
13 乙酸冰片酯 bornyl acetate 196 2.8
14 古巴烯 copaene 204 2.0
15 α-杜松烯α-cadinene 204 1.5
16 α-愈创木烯α-guaiene 204 2.9
17 β-丁香烯 β-caryophyllene 204 1.9
18 δ-杜松烯δ-cadinene 204 2.6
19 广藿香烯 patchoulene 204 0.4
20 β-芹子烯 β-selinene 204 2.2
21 石竹烯α-caryophyllene 204 1.6
22 香叶醇 geraniol 154 3.8
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